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Liberal party and ‘Nihilists’
?The discourse of ‘Nihilists’ in the Jiyu-shinbun
Chiyo TAKASHIMA
The Jiyu-Shinbun ?1882.6.251885.2.1? is one of the official organ of the
Liberal Party in 19th century Japan.
In this study, I’ve made clear the way they report and write about
Narodniki ?‘Nihilists’?, and the relation between these discourses and the
main tone of Jiyu-Shinbun, movement strategy of the Liberal Party, at this
time.
The contents are the following.
1. Introduction
2. The discourse of ‘Nihilists’ in 1882
3. The discourse of ‘Nihilists’ in 18831885
4. Conclusion
